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2 , 2 , 2 $1 \frac{27}{37}$
. 31 3 , 7 13 . ,
.
93 9 35 65
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$1+ \frac{27}{37}$ 64
$\cross$ $\cross$ $=13\mathrm{x}64-37\cross 7=573$
1257 2002 223-233
223
$\cross$ $\cross$ $=31\cross 37-3\cross 64=955$
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$x’=3$ , $y’=28$ , $31x’+2y’=3x’+5y’=149\cdots(1)$
$x’=0$ ,
$3y”-6z”=0$
$y”=2$, $z”=1$ , $2y”-7z”=5y”-13z”=-3\cdots(2)$
, 2 . (1) $\cross 3+(2)\cross 149$










$x=9,$ $y=382,$ $z=149$ .
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28 $\mathrm{x}$ -( $+$ ) $=28\cross 2-(47+6)=3$ , 3-.$\cdot$ $3=1$
-.
$\cdot$ $3=3-.\cdot 3=1$
, $=2$ , $=1$ , $=1$ , .





, $x’=0$ , $y’=-6$ ( ) $z’=3$ ( )
[ , $28x’-3y’-6z’=47$, $z’=0$ , ( ,
$28x”-3y”=1$ , , $x”=1$ , $y”=9$, .
, $x’=47\cross 1-15\mathrm{x}3=2$ ( )
,
$y’=\{28\mathrm{x}2-(47+6)\}-.\cdot 3=1$ , ( )
$z’=3-.\cdot 3=1$ , ( )
. .
, , $y’=-2$ , $z’=1$ ,
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$\cross$ $\cross$ $=35\cross 7-3\cross 4=233$ ...
$=13-10=3$
$=35-4=31$
$\cross$ $\mathrm{x}$ $=35\mathrm{x}$ 13-10 $\cross 4=415$ ...
$=13-10=3$
$=7-3=4$
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, , , , $\mathrm{x}$ , $\mathrm{y}$ , $\mathrm{z}$ ,
$35x+3y+10z=4x+7y+13z$
, 2 . .
$31x’-4y’-3z’=0$
, $z’=0$ .
$x’=4$ , $y’=31$ , $35x’+3y’=4x’+7y’=233$
[ , $y’=0$ .
$x’=3$ , $z’=31$ , $35x’+10z’=\ovalbox{\tt\small REJECT}’+13z’=415$
, $x’=0$ .
$y’=-3$ , $z’=4$ , $3y’+10z’=7y’+13z’=31$
3
$s$ $+t$ $u$ ($s,$ $t,$ $u$ : ) ,
$+$ , , , $+$ ’ .









, , , 4 35 , 1439 . 1
35 , 1 38 , 1 42 , 1 48 , .
32
,






, , . ...
2( ) $=2(48-42)=12$
2 $=6$
, , , 18 , 6 . ...
, 1 .
( ) –.$\cdot$ $=(214-7)$ $-.\cdot 3=69$
$+$ $=69+1=70$
, 69 $\mathrm{x}9=69-7\cross 9=6$
1 $\cross 9=1+3\mathrm{x}9=$









3 16 7 9
, , , 4 , $\mathrm{a}$ , $\mathrm{b}$ , $\mathrm{c}$ , $\mathrm{d}$ .
$a+b+c+d=35$
$35a+38b+42c+48d=1439$
. , (35), (38), (42),
(48) , $\mathrm{k}$ , 1, $\mathrm{m}$ , $\mathrm{n}$ .
$a’+b’+c’+d’=0$
$ka’+lb’+mc’+nd’=0$
, $a’=0$ . 2 ,
$(m-l)c’+(n-l)d’=0$,
$c’=-(n-l),$ $d’=m-l,$ $b’=-c’-d’=n-m$, .
$b’=3,$ $c’=-5,$ $d’=2$
, $b’=-a’,$ $c’=-d’$ , .
$-(l-k)a’+(n-m)d’=0,$ $a’=n-m,$ $d’=l-k$
2 , 18 $\mathrm{x}$ .
$a’=2$ , $b’=7,$ $c’=-16,$ $d’=7$





$3b’+7c’=214$, $b’=6$, $c’=28$ .
$a’=35-(b’+c’)=1$ ,
, , .
$a=1+2tb=6+3s+7tc=28-5s-16td=2s+7t$ ($s,$ $t$ : ) .




$\mathrm{t}$ a $\mathrm{b}$ $\mathrm{c}$ $\mathrm{d}$
-11 4 9 1 19 6
-18 7 15 1 6 13
-6 2 5 2 26 2
-13 5 11 2 13 9
-8 3 7 3 20 5
-15 6 13 3 7 12
-3 1 3 4 27 1
-10 4 9 4 14 8
-17 7 15 4 1 15
-5 2 5 5 21 4
-12 5 11 5 8 11
-7 3 7 6 15 7
-14 6 13 6 2 14
-2 1 3 7 22 3
-9 4 9 7 9 $\sim 0$
$-4$ 2 5 8 16 6
-11 5 11 8 3 13
1 0 1 9 23 2
-6 3 7 9 $\sim 0$ 9
-1 1 3 10 17 5
-8 4 9 $\sim 0$ 4 12
-3 2 5 11 11 8
2 0 1 12 18 4
-5 3 7 12 5 11
0 1 3 13 12 7
-2 2 5 14 6 $\sim 0$
$3$ 0 1 15 13 6
1 1 3 16 7 9
-1 . 2 5 17 1 12
4 0 1 18 8 8
2 1 3 19 2 11
5 0 1 21 3 10
[1] $\not\subset$ 1 39
[2] 62
[3] r 29 \sim 35
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